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Number of foreign visitors into Japan have been showing tremendous growth after implementation of
‘Aviation Liberalization’ as well as ‘Visit Japan Campaign’ initiated by Japanese Government in Y2003.
Airports in Japan, therefore, need to further improve its facilities in order to be ready to welcome number
of foreign visitors. At the same time, Airports need to improve its service quality especially in the field of
‘Communications’ and ‘Hospitality’ for customer satisfaction of foreign visitors. Under such circumstances,
this study verifies human resources that is required at Airports, and seek for the way to increase job oppor-
tunity of foreign students who wish to stay in Japan after their graduation.
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１．はじめに

















A study observation of Human Resources that is required at Airports;

































































































































































































出典）ICAO, Annual Report of the council
グラフ１ 世界の航空旅客数の推移
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規制緩和により市場浸透を図るために運航に係わるコストの削減に努め、既存の大手航空会社（Full














































国籍・地域 総 数 羽 田 成 田 中 部 関 西 主要空港合計
総数 27,428,782 3,745,577 7,639,125 1,359,385 7,159,996 19,904,083
アジア 23,277,547 2,645,233 5,557,576 1,252,811 6,610,933 16,066,553
中国 5,761,064 931,582 1,504,324 555,824 1,819,501 4,811,231
台湾 4,351,147 350,476 1,066,866 188,946 1,146,696 2,752,984
中国〔香港〕 2,125,925 146,938 502,001 129,102 679,874 1,457,915
インド 140,778 19,348 95,357 4,410 16,968 136,083
インドネシア 355,845 137,513 115,810 6,022 81,001 340,346
韓国 7,405,519 556,101 1,002,628 155,700 2,147,959 3,862,388
マレーシア 437,556 89,335 111,596 10,220 145,903 357,054
フィリピン 561,451 76,920 255,314 71,674 117,702 521,610
シンガポール 403,203 126,809 131,945 12,084 71,309 342,147
タイ 1,013,280 98,115 461,581 55,361 242,423 857,480
ベトナム 323,451 63,209 115,947 41,339 67,360 287,855
その他のアジア地区 398,328 48,887 194,207 22,129 74,237 339,460
ヨーロッパ 1,616,894 472,539 741,839 43,490 247,819 1,505,687
フランス 275,552 107,933 107,137 4,229 46,540 265,839
ドイツ 194,657 83,444 66,476 7,067 28,790 185,777
イタリア 128,030 31,537 73,203 2,425 16,836 124,001
英国 315,112 108,327 121,060 7,811 44,721 281,919
その他のヨーロッパ地区 703,543 141,298 373,963 21,958 110,932 648,151
アフリカ 39,363 10,167 20,578 1,390 5,517 37,652
北アメリカ 1,784,479 454,994 948,605 39,131 201,869 1,644,599
カナダ 306,124 87,312 126,254 9,041 47,557 270,164
米国 1,401,463 359,092 761,572 29,244 149,423 1,299,331
その他の北アメリカ地区 76,892 8,590 60,779 846 4,889 75,104
南アメリカ 144,004 27,444 80,540 15,263 18,108 141,355
オセアニア 565,552 134,993 289,550 7,269 75,594 507,406
オーストラリア 494,731 121,373 249,951 6,165 65,850 443,339
その他のオセアニア地区 70,821 13,620 39,599 1,104 9,744 64,067
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注1 FSC（Full Service Carrier）とは、Legacy Carrierとも呼ばれ、基本的には一部の小型旅客機を除き、複数のキャビン
クラスを有し、機内食や飲料、受託手荷物料金などの基本的サービスも予め運賃に含めた従来型の旅客サービスを
提供する航空会社をいう。




3 Visit Japan Campaignとは、より多くの外国人の日本への来訪を促すために、国土交通省が中心となり海外における
市場調査等を行い、ニーズに応じて、旅行査証取得の負担の軽減や、日本国内における外国人旅行客向けインフラ
の整備、旅行商品の開発や、海外での広報活動などを行うキャンペーンをいう。
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